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01^ 
yi&yr^h 29, 1909. 
Ti\e Honcrabie 
The S e c r e t a r y of t h e Navy. 
S i r : 
I hvwo t h e honor t o i n f o r m you t i i a t , i n t h e juagment of the Dei^artment of 
S t a t e , i t i s necessary t o the i n t e r e s t s of t h i s Governiaant t h a t a v e s s e l of ti i e 
Navy bo immediately ordered t o La Gu a i r a , w i t h i n s t r u c t i o n s t o keep informed o f 
the movements of Ex-President Castro, i n sc f u r as h i s r e t u r n t o Venezuela may be 
f o r t h e purpose c f o v e r t h r o w i n g t h e Government, and t o bo prepared t o p r o t e c t 
Amsricar i n t e r e s t s i n case of the c o n d i t i o n s indicated« 
The L e g a t i o n .>f t h e Netherlands has inf o r m e d t h e Department t h a t Mr, Castro 
was t o s a i l from Bordeaux on t h e t v / e n t y - s i x t h i n s t a n t by t h e Steamship GUADELOUPE, 
and v/oulci a t t e m p t t o l a n d e i t h e r i n Venezuela or a t Colon. The statement maae i r * 
t h i s despatch s new confirmed by a t e l e g r a m f r o m t l : t e L e g a t i o n a t Caracas. Copies 
of t h e despatch and c f t h e t e l e g r a m r e f e r r e d to are enclosed . r • '"h, f o r your 
i n f o r m a t i o n . 
From the statements c o n t a i n e d i n cue : / ! i n i s t a r * s t e l e g r a m , you w i l l observe 
t h a t Mr. '1.eiro i s l i a b l e t o a r r e s t i n Venezuela upon c r i m i n a l charges, w h i l e he 
h i m s e l f ceems t o i n t e n d r e t u r n i n g t h e r e w i t h confidence i n h i s a b i l i t y t o o\^er-
throv/ t h e Government ^ an e v e n t u a l i t y which v/ould be d i u e s t r o u a not only o A;:jeri-
can but t o a l l o t h e r f o r e i '^  >->'^?r?^sts i n t l i a t R e p u b l i c . 
I have the honor t o be. S i r 
Your obedient s e r v a n t , 
f 
A c t i n g S e : r : i u ' y . 
